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CENTRAL	  WASHINGTON	  CAREER	  PITCHING	  STATISTICS	  	  	  Joe	  Buckley	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1964	   3	   4	   0	   28	   100	   26	   3	   2	   1	   18	   13	   12	   27	   	  	   	   0	   2	   1	   4.18	   7	   4	   2	   3	  Tot.	   3	   4	   0	   28	   100	   26	   3	   2	   1	   18	   13	   12	   27	   	  	   	   0	   2	   1	   4.18	   7	   4	   2	   3	  	  Jon	  Bumstead	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1964	   0	   0	   1	   6.1	   27	   7	   0	   1	   1	   5	   5	   2	   5	   	  	   	   0	   0	   0	   7.11	   2	   1	   0	   1	  Tot.	  	   0	   0	   1	   6.1	   27	   7	   0	   1	   1	   5	   5	   2	   5	   	  	   	   0	   0	   0	   7.11	   2	   1	   0	   1	  	  Jim	  Clifton	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1964	   4	   4	   0	   71.2	   275	   38	   4	   2	   4	   23	   15	   19	   62	   	  	   	  	   4	   2	   1	   1.88	   10	   8	   7	   2	  1965	   1	   1	   0	   22	   119	   31	   3	   1	   2	   29	   12	   9	   29	   	  	   	  	   0	   1	  	   4.91	   6	   4	   1	   0	  
Tot.	  	   5	   5	   0	   93.2	   394	   69	   7	   3	   6	   52	   27	   28	   91	   	  	   	  	   4	   3	   1	   2.59	   16	   12	   8	   2	  	  Dave	  Lea	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1964	   1	   0	   0	   3.2	   19	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   2	   3	   	  	   	  	   0	   4	   0	   4.91	   1	   1	   0	   0	  1965	   1	   1	   0	   15	   60	   10	   0	   0	   0	   9	   6	   14	   21	   	  	   	  	   0	   2	  	   3.60	   5	   1	   1	   2	  Tot.	  	   2	   1	   0	   18.2	   79	   13	   0	   0	   0	   11	   8	   16	   24	   	  	   	  	   0	   6	   0	   3.86	   6	   2	   1	   2	  	  Don	  Martin	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1964	   1	   3	   1	   38.1	   186	   38	   5	   1	   2	   20	   18	   28	   37	   	  	   	  	   5	   3	   0	   4.23	   8	   6	   3	   2	  Tot.	  	   1	   3	   1	   38.1	   186	   38	   5	   1	   2	   20	   18	   28	   37	   	  	   	  	   5	   3	   0	   4.23	   8	   6	   3	   2	  	  Sam	  Chastain	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1965	   3	   4	   0	   49	   233	   57	   2	   4	   1	   42	   21	   29	   45	   	  	   	  	   4	   3	  	   3.86	   10	   8	   4	   1	  
1966	   2	   4	   0	   38	   	   26	   	   	   	   30	   27	   27	   33	   	   	  	   2	  	   1	   6.39	   9	   8	   1	   1	  Tot.	  	   5	   8	   0	   87	   233	   83	   2	   4	   1	   72	   48	   56	   78	   	  	   	  	   6	   3	   1	   4.97	   19	   16	   5	   2	  	  Butch	  Hill	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1965	   1	   3	   1	   30	   143	   35	   1	   0	   2	   24	   16	   14	   31	   	  	   	  	   0	   2	  	   4.80	   7	   4	   2	   2	  1966	   3	   3	   0	   52	   	   55	   	   	   	   33	   21	   15	   45	   	   	  	   1	  	   0	   3.63	   9	   8	   3	   0	  1967	   4	   4	   2	   47	   	   40	   	   	   	   19	   9	   11	   59	   	   	   	   	  	   1.72	   11	   7	   5	   3	  1968	   9	   2	   0	   72	   	   54	   	   	   	   	   17	   19	   62	   	  	   	  	   5	   1	   1	   2.13	   12	   12	   8	   0	  Tot.	  	   17	   12	   3	   201	   143	   184	   1	   0	   2	   76	   63	   59	   197	   	  	   	  	   6	   3	   1	   2.82	   39	   31	   18	   5	  	  Bob	  Martinson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1965	   1	   1	   1	   18	   89	   28	   3	   1	   1	   17	   11	   8	   10	   	  	   	  	   0	   2	  	   5.50	   7	   1	   0	   5	  Tot.	   1	   1	   1	   18	   89	   28	   3	   1	   1	   17	   11	   8	   10	   	  	   	  	   0	   2	  	   5.50	   7	   1	   0	   5	  	  	  	  
Nick	  Snider	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1965	   0	   1	   0	   3	   14	   5	   0	   1	   0	   3	   0	   2	   3	   	  	   	  	   0	   0	  	   0.00	   1	   0	   0	   1	  1966	   1	   0	   0	   14.2	   	   10	   	   	   	   5	   2	   8	   6	   	   	  	   0	   	  	   1.23	   6	   0	   0	   3	  Tot.	  	   1	   1	   0	   17.2	   14	   15	   0	   1	   0	   8	   2	   10	   9	   	  	   	  	   0	   0	  	   1.02	   7	   0	   0	   4	  	  Jim	  Staff	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1965	   1	   1	   0	   9	   46	   9	   1	   0	   0	   7	   4	   5	   8	   	  	   	  	   1	   2	  	   4.00	   3	   2	   0	   1	  Tot.	  	   1	   1	   0	   9	   46	   9	   1	   0	   0	   7	   4	   5	   8	   	  	   	  	   1	   2	  	   4.00	   3	   2	   0	   1	  	  
Ed	  Aylward	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1966	   1	   1	   1	   20	   	   20	   	   	   	   19	   12	   11	   16	   	   	  	   1	   	  	   5.40	   6	   2	   1	   4	  1967	   4	   5	   0	   62.1	   	   57	   	   	   	   18	   13	   26	   40	   	   	   	   	  	   1.88	   12	   9	   5	   3	  1969	   3	   3	   1	   39.2	   	   34	   6	   1	   0	   24	   8	   18	   15	   	   	   	   	  	   1.82	   10	   6	   2	   2	  Tot.	  	   8	   9	   2	   122	   	   111	   6	   1	   0	   61	   33	   55	   71	   	   	  	   1	   	  	   2.43	   28	   17	   8	   9	  	  Paul	  Chadderdon	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1966	   0	   1	   0	   1	   	   2	   	   	   	   2	   2	   2	   1	   	   	  	   0	   	  	   18.00	   1	   0	   0	   1	  Tot.	  	   0	   1	   0	   1	   	   2	   	   	   	   2	   2	   2	   1	   	   	  	   0	   	  	   18.00	   1	   0	   0	   1	  	  Harold	  Hosley	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1966	   0	   3	   1	   9.1	   	   22	   	   	   	   13	   8	   5	   8	   	   	  	   1	   	  	   7.71	   6	   1	   0	   4	  1967	   0	   1	   0	   9	   	   9	   	   	   	   6	   3	   8	   4	   	   	   	   	  	   3.00	   3	   1	   0	   0	  
Tot.	  	   0	   4	   1	   18.1	   	   31	   	   	   	   19	   11	   13	   12	   	   	  	   1	   	  	   5.40	   9	   2	   0	   4	  	  Mike	  Shimensky	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1966	   0	   0	   0	   2.1	   	   3	   	   	   	   2	   2	   3	   5	   	   	  	   0	   	  	   7.71	   1	   0	   0	   1	  Tot.	  	   0	   0	   0	   2.1	   	   3	   	   	   	   2	   2	   3	   5	   	   	  	   0	   	  	   7.71	   1	   0	   0	   1	  	  Dave	  Benedict	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1967	   0	   1	   0	   15.1	   	   10	   	   	   	   8	   7	   7	   16	   	   	   	   	  	   4.11	   4	   1	   1	   2	  1968	   0	   1	   0	   3.1	   	   5	   	   	   	   	   6	   4	   4	   	  	   	  	   1	   1	  	   16.20	   3	   1	   0	   1	  Tot.	  	   0	   2	   0	   18.2	   	   15	   	   	   	   8	   13	   11	   20	   	  	   	  	   1	   1	  	   6.27	   7	   2	   1	   3	  	  Ray	  Berg	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1967	   1	   0	   0	   5	   	   1	   	   	   	   1	   1	   5	   5	   	   	   	   	  	   1.80	   1	   1	   0	   0	  
Tot.	  	   1	   0	   0	   5	   	   1	   	   	   	   1	   1	   5	   5	   	   	   	   	  	   1.80	   1	   1	   0	   0	  	  Ed	  Erikson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1967	   0	   1	   0	   3.2	   	   12	   	   	   	   10	   9	   1	   2	   	   	   	   	  	   22.09	   2	   1	   0	   1	  Tot.	  	   0	   1	   0	   3.2	   	   12	   	   	   	   10	   9	   1	   2	   	   	   	   	  	   22.09	   2	   1	   0	   1	  	  Doug	  Nelson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1967	   1	   2	   0	   30.2	   	   35	   	   	   	   23	   17	   10	   16	   	   	   	   	  	   4.99	   8	   4	   2	   2	  1968	   3	   1	   1	   34.1	   	   33	   	   	   	   	   18	   6	   15	   	  	   	  	   5	   3	  	   4.72	   11	   4	   0	   5	  Tot.	  	   4	   3	   1	   65	   	   68	   	   	   	   23	   35	   16	   31	   	  	   	  	   5	   3	  	   4.85	   19	   8	   2	   7	  	  Warren	  Craig	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1968	   0	   0	   0	   5	   	   7	   	   	   	   	   2	   1	   4	   	  	   	  	   2	   0	  	   3.60	   2	   0	   0	   1	  
1969	   0	   0	   4	   14	   	   13	   	   	   	   4	   4	   5	   13	   	   	   	   	  	   2.67	   5	   1	   0	   4	  1971	   0	   0	   0	   1.2	   	   2	   	   	   	   3	   0	   1	   1	   	   	   	   	  	   0.00	   3	   0	   0	   1	   	   	  Tot.	  	   0	   0	   4	   20.2	   	   22	   	   	   	   7	   6	   7	   18	   	  	   	  	   2	   0	  	   2.61	   10	   1	   0	   6	  	  Rob	  Hippi	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1968	   5	   2	   0	   48	   	   30	   	   	   	   	   13	   34	   61	   	  	   	  	   8	   2	   2	   2.44	   9	   9	   5	   0	  1969	   6	   2	   1	   61.2	   	   38	   3	   2	   2	   24	   14	   37	   85	   	   	   	   	  	   2.04	   14	   11	   5	   1	  1970	   4	   2	   1	   63	   	   47	   	   	   	   53	   34	   44	   78	   	   	   	   	  	   4.86	   14	   10	   4	   3	  Tot.	  	   15	   6	   2	   172.2	   	   115	   3	   2	   2	   77	   61	   115	   224	   	  	   	  	   8	   2	   2	   3.18	   37	   30	   14	   4	  	  
Jerry	  Johnson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1968	   0	   1	   4	   24.2	   	   17	   	   	   	   	   11	   12	   23	   	  	   	  	   1	   1	   1	   4.01	   10	   0	   0	   6	  1969	   2	   1	   0	   19	   	   25	   6	   2	   2	   18	   15	   12	   17	   	   	   	   	  	   7.11	   6	   4	   0	   2	  Tot.	  	   2	   2	   4	   43.2	   	   42	   6	   2	   2	   18	   26	   24	   40	   	  	   	  	   1	   1	   1	   5.36	   16	   4	   0	   8	  	  Harvey	  Kochel	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1968	   7	   4	   0	   72.1	   	   42	   	   	   	   	   15	   32	   64	   	  	   	  	   6	   0	   2	   1.87	   13	   10	   7	   2	  1969	   6	   4	   0	   60.2	   	   41	   1	   1	   4	   35	   28	   40	   75	   	   	   	   	  	   4.15	   12	   10	   5	   2	  Tot.	  	   13	   8	   0	   133	   	   83	   1	   1	   4	   35	   43	   72	   139	   	  	   	  	   6	   0	   2	   2.91	   25	   20	   12	   4	  	  Dennis	  Ward	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1968	   0	   0	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	   0	   0	   1	  1969	   1	   0	   0	   3	   	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   6	   	   	   	   	  	   0.00	   1	   1	   0	   0	   	  
1970	   1	   1	   1	   11	   	   0	   	   	   	   5	   5	   3	   6	   	   	   	   	  	   4.09	   3	   1	   0	   2	  Tot.	  	   2	   1	   1	   14	   	   10	   0	   0	   0	   5	   5	   3	   12	   	   	   	   	  	   3.21	   5	   2	   0	   3	  	  Steve	  Orrell	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1969	   2	   0	   2	   19.1	   	   9	   2	   1	   0	   12	   10	   18	   26	   	   	   	   	  	   4.66	   8	   1	   1	   5	  Tot.	  	   2	   0	   2	   19.1	   	   9	   2	   1	   0	   12	   10	   18	   26	   	   	   	   	  	   4.66	   8	   1	   1	   5	  	  Dave	  Heaverlo	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1969	   4	   0	   3	   38	   	   32	   10	   0	   0	   11	   5	   14	   49	   	   	   	   	  	   1.18	   8	   1	   0	   7	  1970	   11	   2	   2	   92	   	   54	   	   	   	   19	   15	   24	   78	   	   	   	   	  	   1.47	   17	   11	   6	   6	   	  1971	   8	   4	   0	   76.2	   	   78	   	   	   	   27	   24	   13	   78	   	   	   	   	  	   2.82	   14	   11	   6	   2	   	  1972	   8	   2	   1	   95.1	   	   58	   	   	   	   19	   16	   12	   116	   	   	   	   	  	   1.51	   16	   12	   9	   2	  Tot.	  	   31	   8	   6	   302	   	   222	   10	   0	   0	   76	   60	   63	   321	   	   	   	   	  	   1.79	   55	   35	   21	   17	  	  	  
Thurman	  Koch	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1969	   1	   0	   0	   7.1	   	   6	   0	   0	   0	   4	   1	   4	   9	   	   	   	   	  	   1.23	   	   	  1970	   0	   0	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   2	   1	   0	   1	  Tot.	  	   1	   0	   1	   7.1	   	   6	   0	   0	   0	   4	   1	   4	   9	   	   	   	   	  	   1.23	   2	   1	   0	   1	  	  Greg	  Schulte	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1969	   0	   1	   2	   24.2	   	   18	   2	   2	   0	   14	   11	   13	   18	   	   	   	   	  	   4.01	   7	   1	   0	   3	  1970	   8	   2	   0	   58	   	   37	   	   	   	   17	   9	   18	   38	   	   	   	   	  	   1.40	   13	   9	   2	   2	   	  1971	   4	   4	   2	   59.2	   	   49	   	   	   	   17	   14	   11	   38	   	   	   	   	  	   2.11	   12	   8	   5	   3	  1972	   8	   1	   0	   71.1	   	   57	   	   	   	   23	   15	   21	   57	   	   	   	   	  	   1.89	   12	   10	   5	   0	  Tot.	  	   20	   8	   4	   213.2	   	   161	   2	   2	   0	   71	   49	   63	   151	   	   	   	   	  	   2.06	   44	   28	   12	   8	  	  Bob	  Kelley	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  
1970	   2	   0	   1	   14	   	   8	   	   	   	   4	   3	   8	   12	   	   	   	   	  	   1.93	   6	   1	   0	   5	  1971	   0	   1	   0	   9.1	   	   13	   	   	   	   9	   8	   4	   8	   	   	   	   	  	   7.71	   4	   0	   0	   4	  1972	   1	   0	   0	   5.2	   	   8	   	   	   	   4	   3	   1	   4	   	   	   	   	  	   4.76	   3	   0	   0	   3	   	   	  Tot.	  	   3	   1	   1	   29	   	   29	   	   	   	   17	   14	   13	   24	   	   	   	   	  	   4.34	   13	   1	   0	   12	  	  Eric	  Lybecker	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1970	   1	   0	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   2	   0	   0	   1	  Tot.	  	   1	   0	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   2	   0	   0	   1	  	  
Mark	  Maxfield	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1970	   0	   0	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	   0	   0	   1	  1973	   1	   0	   1	   2.1	   	   3	   	   	   	   1	   1	   0	   1	   	   	   	   	  	   3.86	   2	   0	   0	   2	  Tot.	  	   1	   0	   2	   2.1	   	   3	   	   	   	   1	   1	   0	   1	   	   	   	   	  	   3.86	   3	   0	   0	   3	  	  	  (Double	  check	  1st	  name	  for	  1970)	  	  Dennis	  Wallace	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1970	   5	   1	   1	   44.2	   	   60	   	   	   	   25	   17	   19	   46	   	   	   	   	  	   3.43	   11	   6	   0	   3	  1971	   2	   0	   3	   40.1	   	   34	   	   	   	   12	   9	   18	   36	   	   	   	   	  	   2.01	   11	   5	   0	   5	   	   	  Tot.	  	   7	   1	   4	   85	   	   94	   	   	   	   37	   26	   37	   82	   	   	   	   	  	   2.75	   22	   11	   0	   8	  	  Chuck	  Dillin	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1971	   1	   1	   2	   15.2	   	   20	   	   	   	   10	   9	   6	   10	   	   	   	   	  	   5.17	   7	   1	   0	   3	  
Tot.	  	   1	   1	   2	   15.2	   	   20	   	   	   	   10	   9	   6	   10	   	   	   	   	  	   5.17	   7	   1	   0	   3	  	  Fosjord	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1971	   0	   0	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	   0	   0	   0	  Tot.	  	   0	   0	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	   0	   0	   0	  	  Tim	  Gilmore	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1971	   0	   0	   0	   .1	   	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   4	   0	   	   	   	   	  	   0.00	   1	   0	   0	   1	  Tot.	  	   0	   0	   0	   .1	   	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   4	   0	   	   	   	   	  	   0.00	   1	   0	   0	   1	  	  Glen	  Harkey	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1971	   1	   3	   0	   25.1	   	   27	   	   	   	   19	   14	   13	   21	   	   	   	   	  	   4.97	   6	   5	   0	   1	   	   	  Tot.	  	   1	   3	   0	   25.1	   	   27	   	   	   	   19	   14	   13	   21	   	   	   	   	  	   4.97	   6	   5	   0	   1	  	  
Jeff	  Short	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1971	   0	   0	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	   0	   0	   0	  Tot.	  	   0	   0	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	   0	   0	   0	   	  	  Bob	  Utecht	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1971	   2	   3	   0	   27.2	   	   29	   	   	   	   15	   9	   14	   30	   	   	   	   	  	   2.93	   7	   4	   1	   2	   	  1972	   0	   3	   0	   15	   	   27	   	   	   	   22	   20	   14	   10	   	   	   	   	  	   12.00	   5	   4	   0	   1	  1973	   3	   4	   0	   45	   	   32	   	   	   	   30	   21	   29	   34	   	   	   	   	  	   4.20	   8	   8	   5	   0	  Tot.	  	   5	   10	   0	   87.2	   	   88	   	   	   	   67	   50	   57	   74	   	   	   	   	  	   5.13	   20	   16	   6	   3	  	  Booch	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1972	   1	   0	   0	   19.2	   	   17	   	   	   	   11	   6	   4	   23	   	   	   	   	  	   2.75	   6	   1	   0	   1	  Tot.	  	   1	   0	   0	   19.2	   	   17	   	   	   	   11	   6	   4	   23	   	   	   	   	  	   2.75	   6	   1	   0	   1	  
	  Conley	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1972	   1	   0	   0	   10.2	   	   18	   	   	   	   13	   8	   6	   3	   	   	   	   	  	   6.75	   6	   0	   0	   4	  Tot.	  	   1	   0	   0	   10.2	   	   18	   	   	   	   13	   8	   6	   3	   	   	   	   	  	   6.75	   6	   0	   0	   4	  	  Peterson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1972	   0	   1	   3	   11.1	   	   17	   	   	   	   17	   12	   13	   16	   	   	   	   	  	   9.53	   8	   1	   0	   4	  Tot.	  	   0	   1	   3	   11.1	   	   17	   	   	   	   17	   12	   13	   16	   	   	   	   	  	   9.53	   8	   1	   0	   4	  	  
Tom	  Thompson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1972	   0	   1	   1	   9.1	   	   14	   	   	   	   6	   6	   5	   7	   	   	   	   	  	   5.79	   4	   0	   0	   2	  Tot.	  	   0	   1	   1	   9.1	   	   14	   	   	   	   6	   6	   5	   7	   	   	   	   	  	   5.79	   4	   0	   0	   2	  	  Toleffson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1972	   0	   1	   0	   4.1	   	   4	   	   	   	   6	   4	   4	   2	   	   	   	   	  	   8.31	   2	   0	   0	   0	  Tot.	  	   0	   1	   0	   4.1	   	   4	   	   	   	   6	   4	   4	   2	   	   	   	   	  	   8.31	   2	   0	   0	   0	   	  	  Don	  Ward	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1972	   6	   4	   1	   73.2	   	   67	   	   	   	   32	   29	   22	   51	   	   	   	   	  	   3.54	   14	   11	   6	   2	  1973	   4	   4	   0	   65.2	   	   70	   	   	   	   28	   23	   26	   78	   	   	   	   	  	   3.15	   10	   9	   7	   1	  Tot.	  	   10	   8	   1	   139.1	   	   137	   	   	   	   60	   52	   48	   129	   	   	   	   	  	   3.36	   24	   20	   13	   3	  	  	  
Casey	  Feroglia	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1973	   4	   1	   1	   37.2	   	   47	   	   	   	   19	   13	   5	   20	   	   	   	   	  	   3.11	   9	   4	   3	   5	  1974	   4	   2	   6	   27.1	   	   24	   4	   0	   5	   12	   11	   11	   13	   	   	   	   	  	   3.62	   12	   1	   0	   13	  Tot.	  	   8	   3	   7	   65	   	   71	   4	   0	   5	   31	   24	   16	   33	   	   	   	   	  	   3.32	   23	   5	   3	   18	  	  Tom	  Poier	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1973	   1	   3	   0	   30	   	   28	   	   	   	   14	   11	   5	   13	   	   	   	   	  	   3.30	   6	   5	   2	   1	   	  Tot.	  	   1	   3	   0	   30	   	   28	   	   	   	   14	   11	   5	   13	   	   	   	   	  	   3.30	   6	   5	   2	   1	  	  Wayne	  Arnold	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1974	   1	   2	   1	   18.2	   	   22	   2	   0	   2	   12	   10	   10	   11	   	   	   	   	  	   4.82	   6	   1	   0	   3	  Tot.	  	   1	   2	   1	   18.2	   	   22	   2	   0	   2	   12	   10	   10	   11	   	   	   	   	  	   4.82	   6	   1	   0	   3	  	  	  
Tom	  Boruff	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1974	   0	   0	   1	   4.2	   	   5	   0	   0	   0	   5	   5	   2	   2	   	   	   	   	  	   9.64	   3	   0	   0	   2	  1975	   3	   1	   0	   23.1	   	   	   3	   1	   1	   7	   5	   10	   17	   	   	   	   	  	   1.93	   4	   4	   2	   0	  Tot.	  	   3	   1	   1	   28	   	   	   3	   1	   1	   12	   10	   12	   19	   	   	   	   	  	   3.21	   7	   4	   2	   2	   	  	  Jim	  Clem	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1974	   2	   0	   1	   24	   	   15	   2	   1	   2	   10	   9	   14	   14	   	   	   	   	  	   3.38	   7	   4	   0	   2	  1975	   0	   2	   1	   6.2	   	   	   2	   0	   0	   6	   4	   4	   3	   	   	   	   	  	   5.40	   3	   1	   0	   2	   	   	  Tot.	  	   2	   2	   2	   30.2	   	   	   4	   1	   2	   16	   13	   18	   17	   	   	   	   	  	   3.82	   10	   5	   0	   4	  	  Rex	  Easley	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1974	   6	   0	   1	   41.1	   	   45	   7	   1	   5	   22	   22	   30	   26	   	   	   	   	  	   4.79	   10	   5	   1	   3	  1975	   1	   0	   1	   9.1	   	   	   0	   1	   0	   5	   3	   11	   9	   	   	   	   	  	   2.89	   3	   2	   0	   1	  
Tot.	  	   7	   0	   2	   50.2	   	   	   7	   2	   5	   27	   25	   41	   35	   	   	   	   	  	   4.44	   13	   7	   1	   4	  	  Mike	  Hagan	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1974	   4	   1	   1	   45.2	   	   43	   7	   1	   1	   24	   22	   34	   43	   	   	   	   	  	   4.34	   9	   7	   2	   1	   	  1975	   4	   4	   0	   62.2	   	   39	   7	   0	   3	   20	   19	   33	   55	   	   	   	   	  	   2.73	   9	   8	   5	   1	  Tot.	   8	   5	   1	   108.1	   	   82	   14	   1	   4	   44	   41	   67	   98	   	   	   	   	  	   3.41	   18	   15	   7	   2	  	  Don	  Hopkins	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1974	   0	   0	   0	   5	   	   5	   1	   1	   1	   6	   6	   5	   1	   	   	   	   	  	   10.80	   2	   1	   0	   0	  1975	   2	   4	   3	   42.1	   	   34	   7	   0	   2	   22	   17	   17	   26	   	   	   	   	  	   3.61	   11	   5	   2	   5	   	   	  Tot.	   2	   4	   3	   47.1	   	   39	   8	   1	   3	   28	   23	   22	   27	   	   	   	   	  	   4.37	   13	   6	   2	   5	  
John	  Robinett	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1974	   2	   3	   0	   34	   	   41	   7	   1	   1	   29	   23	   17	   30	   	   	   	   	  	   6.09	   9	   9	   0	   0	   	  1975	   4	   2	   0	   50.2	   	   33	   3	   0	   1	   12	   8	   21	   34	   	   	   	   	  	   1.42	   8	   6	   5	   2	  Tot.	  	   6	   5	   0	   84.2	   	   74	   10	   1	   2	   41	   31	   38	   64	   	   	   	   	  	   3.30	   17	   15	   5	   2	  	  Sonny	  Tinnell	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1974	   0	   0	   1	   6.2	   	   7	   1	   0	   2	   6	   6	   1	   2	   	   	   	   	  	   8.10	   3	   0	   0	   3	  Tot.	  	   0	   0	   1	   6.2	   	   7	   1	   0	   2	   6	   6	   1	   2	   	   	   	   	  	   8.10	   3	   0	   0	   3	  	  Gary	  Wasson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1974	   4	   2	   0	   41.1	   	   28	   7	   0	   5	   14	   13	   17	   43	   	   	   	   	  	   2.83	   8	   5	   2	   1	   	  1975	   5	   0	   1	   40	   	   28	   7	   2	   3	   13	   10	   10	   26	   	   	   	   	  	   2.25	   7	   5	   4	   2	  Tot.	   9	   2	   1	   81.1	   	   56	   14	   2	   8	   27	   23	   27	   69	   	   	   	   	  	   2.55	   15	   10	   6	   3	  
	  Jim	  Gallagher	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1975	   0	   0	   0	   1.2	   	   	   1	   0	   0	   3	   2	   4	   0	   	   	   	   	  	   10.80	   1	   0	   0	   1	   	  Tot.	  	   0	   0	   0	   1.2	   	   	   1	   0	   0	   3	   2	   4	   0	   	   	   	   	  	   10.80	   1	   0	   0	   1	  	  Todd	  Wyckoff	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1975	   4	   0	   0	   32	   	   	   2	   0	   1	   20	   10	   19	   29	   	   	   	   	  	   2.81	   6	   6	   3	   0	  1976	   6	   2	   0	   67.2	   	   64	   9	   2	   1	   28	   20	   22	   61	   	  	   	   	   3	  	   2.66	   10	   10	   7	   0	  Tot.	  	   10	   2	   0	   99.2	   	   	   11	   2	   2	   48	   30	   41	   90	   	  	   	   	   3	  	   2.71	   16	   16	   10	   0	  	  Kevin	  Zylstra	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1975	   0	   0	   0	   6	   	   	   2	   0	   0	   2	   1	   3	   3	   	   	   	   	  	   1.50	   2	   0	   0	   2	  1976	   2	   2	   2	   24.2	   	   28	   5	   1	   0	   21	   15	   12	   17	   	  	   	   	   1	  	   5.47	   9	   4	   0	   3	  
1979	   2	   3	   0	   26	   103	   26	   4	   2	   0	   26	   11	   23	   13	   	  9	   6	   4	   0	   0	   3.81	   8	   5	   1	   2	   	  	  1980	   1	   0	   0	   10.1	   49	   17	   2	   0	   1	   17	   12	   14	   5	   1	   2	   5	   0	   0	   11.32	   7	   1	   0	   3	   	  	  Tot.	   5	   5	   2	   67	   152	   	   13	   3	   1	   66	   39	   52	   38	   10	   8	   9	   1	   0	   5.24	   26	   10	   1	   10	   	  	  	  Benjamin	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1976	   0	   1	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	   1	   0	   0	   	  Tot.	  	   0	   1	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	   1	   0	   0	  	  Cleary	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1976	   4	   0	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   10	   0	   0	   6	  Tot.	  	   4	   0	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   10	   0	   0	   6	   	   	  	  Mike	  Crandell	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  
1976	   6	   0	   0	   55.2	   	   57	   7	   0	   2	   23	   18	   11	   32	   	  	   	   	   5	  	   2.91	   8	   8	   5	   0	  1977	   4	   2	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   8	   7	   3	   0	  Tot.	  	   10	   2	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   16	   15	   8	   0	  	  Goodwin	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1976	   0	   0	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	   1	   0	   0	  Tot.	  	   0	   0	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	   1	   0	   0	  	  Arnie	  Grab	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1976	   1	   0	   0	   5.2	   	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   2	   	  	   	   	   0	  	   1.59	   3	   0	   0	   1	  Tot.	  	   1	   0	   0	   5.2	   	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   2	   	  	   	   	   0	  	   1.59	   3	   0	   0	   1	  
Jim	  Klampher	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1976	   0	   3	   1	   16	   	   21	   4	   0	   2	   16	   15	   6	   10	   	  	   	   	   1	  	   8.44	   5	   3	   1	   1	   	  1978	   1	   2	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   10	   4	   1	   6	  1979	   2	   3	   0	   34.1	   142	   43	   6	   1	   3	   22	   18	   8	   19	   6	   3	   2	   0	   1	   4.72	   7	   6	   2	   1	   	  	  Tot.	  	   3	   8	   1	   50.1	   142	   64	   10	   1	   5	   38	   33	   14	   29	   6	   3	   2	   1	   1	   	   22	   13	   4	   8	  	  Greg	  McDonald	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1976	   1	   0	   0	   4	   	   4	   1	   0	   0	   1	   0	   1	   5	   	  	   	   	   0	  	   0.00	   3	   0	   0	   3	   	  Tot.	  	   1	   0	   0	   4	   	   4	   1	   0	   0	   1	   0	   1	   5	   	  	   	   	   0	  	   0.00	   3	   0	   0	   3	  	  Rick	  Mitchell	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1976	   1	   0	   0	   9.1	   	   6	   1	   0	   0	   3	   3	   4	   8	   	  	   	   	   0	  	   2.89	   2	   1	   0	   0	  Tot.	  	   1	   0	   0	   9.1	   	   6	   1	   0	   0	   3	   3	   4	   8	   	  	   	   	   0	  	   2.89	   2	   1	   0	   0	  
	  Jim	  Page	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1976	   2	   4	   2	   60.2	   	   44	   9	   0	   0	   22	   15	   18	   27	   	  	   	   	   2	  	   2.23	   10	   8	   6	   2	   	  Tot.	   2	   4	   2	   60.2	   	   44	   9	   0	   0	   22	   15	   18	   27	   	  	   	   	   2	  	   2.23	   10	   8	   6	   2	  	  	  Ritchey	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1976	   0	   0	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	   0	   0	   0	  Tot.	  	   0	   0	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	   0	   0	   0	  	  Mark	  Vannatter	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1976	   0	   0	   0	   1	   	   	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   2	   	  	   	   0	   0	  	   18.00	   2	   0	   0	   1	  Tot.	  	   0	   0	   0	   1	   	   	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   2	   	  	   	   0	   0	  	   18.00	   2	   0	   0	   1	  	  	  	  
Ken	  Aries	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1977	   0	   2	   0	   	   	   	   	   Complete	  Statistics	  not	  available	   	   	   	   	   	  	   	   5	   3	   1	   1	  1978	   3	   4	   0	   	   	   	   	   Complete	  Statistics	  not	  available	   	   	   	   	   	  	   	   10	   9	   4	   1	  1979	   3	   2	   0	   52.1	   198	   46	   8	   2	   2	   18	   17	   15	   26	   6	   0	   1	   1	   0	   2.92	   9	   7	   4	   1	   	  	  Tot.	  	   6	   8	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   24	   19	   9	   3	  	  Dave	  Iraola	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1977	   0	   0	   0	   	   	   	   	   Complete	  Statistics	  not	  available	   	   	   	   	   	  	   	   4	   1	   0	   3	  1978	   1	   3	   0	   	   	   	   	   Complete	  Statistics	  not	  available	   	   	   	   	   	  	   	   6	   3	   2	   2	  1979	   3	   4	   0	   45.2	   166	   38	   8	   4	   1	   35	   24	   35	   19	   6	   7	   6	   3	   1	   4.73	   10	   6	   3	   3	  Tot.	  	   4	   7	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   20	   10	   5	   8	  	  Rusty	  McEwen	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  
1977	   0	   0	   4	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   8	   0	   0	   8	  1978	   2	   5	   2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   15	   7	   2	   7	  1979	   1	   0	   0	   12.1	   49	   17	   3	   0	   1	   10	   10	   10	   11	   1	   1	   4	   1	   0	   7.30	   9	   1	   0	   5	   	  Tot.	  	  	  Earl	  Azeltine	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1978	   0	   0	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   2	   0	   0	   1	  1979	   0	   3	   0	   15.1	   56	   9	   0	   0	   1	   6	   5	   11	   11	   4	   2	   1	   0	   0	   2.93	   6	   2	   0	   1	  1980	   3	   4	   0	   40.1	   163	   47	   3	   2	   6	   40	   26	   33	   22	   13	   3	   6	   4	   1	   5.80	   12	   6	   1	   4	  1981	   1	   4	   0	   36.1	   143	   45	   6	   1	   8	   43	   31	   27	   15	   12	   9	   5	   5	   0	   7.68	   9	   7	   0	   1	  Tot.	  	   4	   11	   0	   92	   362	   101	   9	   3	   15	   89	   62	   71	   48	   29	   14	   12	   9	   1	   6.07	   29	   15	   1	   7	  	  
